






















































　（ i =1, 2,……, 17,　j =1, 2,……, 45）……（北部九州圏）
Dij : 北部九州圏都市 i とアジア都市 j との結合度





















































小計 51％以上 50％出資 50％未満
Hong Kong 1 6 0 0 6 7
14% 86% 0% 0% 86% 100%
Thailand 5 6 0 4 2 11
45% 55% 0% 36% 18% 100%
Malaysia 3 6 0 0 6 9
33% 67% 0% 0% 67% 100%
China 11 24 1 12 11 35
31% 69% 3% 34% 31% 100%
Taiwan 2 7 1 3 3 9
22% 78% 11% 33% 33% 100%
Indonesia 2 4 0 4 0 6
33% 67% 0% 67% 0% 100%
Korea 1 0 0 0 0 1
100% 0% 0% 0% 0% 100%
Singapore 1 8 0 3 5 9
11% 89% 0% 33% 56% 100%
Philippines 0 3 0 2 1 3
0% 100% 0% 67% 33% 100%
Vietnam 0 5 0 2 3 5
0% 100% 0% 40% 60% 100%
合計 26 69 2 30 37 95














国 １万未満 １万～８万未満 ８万～25万未満 25万以上 合計
Hong Kong 1 1 5 7
14% 14% 71% 100%
Thailand 3 9 12
25% 75% 100%
Malaysia 1 9 10
10% 90% 100%
China 2 38 40
5% 95% 100%
Taiwan 2 8 10
20% 80% 100%




Singapore 2 8 10
20% 80% 100%
Philippines 1 2 3
33% 67% 100%
Vietnam 1 4 5
20% 80% 100%
合計 1 5 10 88 104















1−4人 5−9人 10−19人 20−29人 30−49人 50−99人 100−199人 200−299人 300人以上 合計
Hong Kong 3 1 1 2 7
43% 14% 14% 29% 100%
Thailand 1 1 1 3 4 10
10% 10% 10% 30% 40% 100%
Malaysia 1 3 1 1 1 7
14% 43% 14% 14% 14% 100%
China 4 2 2 3 1 3 7 3 7 32
13% 6% 6% 9% 3% 9% 22% 9% 22% 100%
Taiwan 1 1 2 3 1 1 9
11% 11% 22% 33% 11% 11% 100%
Indonesia 1 2 3 6
17% 33% 50% 100%
Singapore 1 2 1 2 6
17% 33% 17% 33% 100%
Philippines 1 1 1 3
33% 33% 33% 100%
Vietnam 1 1 1 1 4
25% 25% 25% 25% 100%
Myanmar 1 1
100% 100%
合計 10 5 8 3 5 13 15 6 20 85













産業部門 建設業 農林水産業 製造業 卸・小売業 不動産業 通信業 運輸業 サービス業 合計
Hong Kong 2 5 1 1 9
22% 56% 11% 11% 100%
Thailand 8 2 2 12
67% 17% 17% 100%
Malaysia 1 7 1 1 10
10% 70% 10% 10% 100%
China 20 6 1 3 1 31
65% 19% 3% 10% 3% 100%
Taiwan 1 4 5 10
10% 40% 50% 100%
Indonesia 1 3 2 6
17% 50% 33% 100%
Korea 1 1
100% 100%
Singapore 1 2 3 1 4 11
9% 18% 27% 9% 36% 100%
Philippines 2 1 3
67% 33% 100%
Vietnam 4 1 1 6
67% 17% 17% 100%
Myanmar 1 1 2
50% 50% 100%
合計 3 1 62 22 2 2 10 8 110














Hong Kong 6 3 9
67% 33% 100%
Thailand 7 5 12
58% 42% 100%
Malaysia 6 4 10
60% 40% 100%
China 27 13 40
68% 33% 100%
Taiwan 9 1 10
90% 10% 100%




Singapore 8 2 10
80% 20% 100%
Philippines 2 1 3
67% 33% 100%
Vietnam 3 2 5
60% 40% 100%
Myanmar 1 0 1
100% 0% 100%












































































































































































































Beijing, Guangzhou, Ho Chi Minh, Jilin, Jiujiang, Kawasang, Kuala 

















































































































都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 25 278 
1.37 0.25 
第Ⅱ結合 62 189 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表10　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における子会社の平均日本派遣従業員数
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 25 4 
3.24 0.08 
第Ⅱ結合 55 3 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表11　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における子会社の平均資本金
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 29 931 
1.31 0.25 
第Ⅱ結合 77 556 
（一次元配置分散分析の結果により作成）
表12　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における子会社の平均年間売上高
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 29 17531 
7.93** 0.01 
第Ⅱ結合 78 6819 
**Ｆ検定により、１％水準で有意である。 （一次元配置分散分析の結果により作成）
表13　第Ⅰ結合と第Ⅱ結合における韓国の平均出資比率
都市間結合 リンク数 平均 Ｆ値 有意水準
第Ⅰ結合 29 70 
0.88 0.35 





















産業部門 第Ⅰ結合 第Ⅱ結合 合計
農林水産業 1 1% 1
建設業 1 3% 2 3% 3
消費財製造業 4 5% 4
生活資材製造業 4 14% 12 15% 16
生産資材製造業 1 3% 11 14% 12
機械器具製造業 7 24% 23 29% 30
不動産業 2 3% 2
卸・小売業 12 41% 20 26% 32
貨物運送業 1 1% 1
運輸サービス業 3 10% 6 8% 9
対企業サービス業 1 3% 2 3% 3
教育サービス業 3 10% 1 1% 4





















間， 北 九 州 −Singapore間， 福 岡 −Singapore間， 北 九 州 −Bangkok間， 
Beijing間，Hong Kong間結合が中心リンクとして確認された。これに対し
て，子会社従業員数では，北九州−Bangkok間，菊池−Rayong間， 北九州
−Beijing・Shanghai・Jakarta・Nanhai間結合が都市間結合の柱となってい
る。
３）都市間結合と産業・企業属性との関連性を分析した結果，都市間結
合別における子会社の平均従業員数，平均現地採用従業員数，平均韓国派
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遣従業員数，平均資本金，年間平均売上高，親会社の平均従業員数，韓国
側出資比率は，統計的な違いが確認されなかった。都市間結合と産業部門
との関連性を分析した結果，第Ⅰ結合は比較的に非製造業部門によって強
く結ばれていることに対して，第Ⅱ結合は製造業部門によって支えられて
いるといえる。
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ⅰ）しかしそこでは，次の２点が問題点として指摘できる。第１は，韓日両国
の経済圏の構想の性格が北米やヨーロッパの経済圏と異なることである。
北米やヨーロッパの経済圏は，自由貿易を目的とした地域内統合であるた
め，様々な規制が存在する。しかし，アジア地域内の経済圏は，EUおよび
NAFTAのように国家間の条件に基づきシステム化された取引体制（それ
に基づく地域間の結合関係）ではない。また，その範囲を含めて，明確な
定義が存在しない漠然としたものである。そして第２は，経済圏の構成要
素である地域（都市）間の相互結合依存関係を具体的経済活動によって検
討した実証研究が少ないことである。それは資料の制約によるものである
と指摘できる。したがって，こうした地域間の結合・依存関係の特徴を明
らかにする必要がある。
ⅱ）村山モデルは，グラフ理論のモデルの一つとして，経済・社会諸活動によ
る都市間結合からみた結節・階層構造を把握する際に有効な手法である（村
山，1982a，1994，1996）。修正村山モデルでは，村山モデルに比較して，
次の２点が異なる。第１は，正方（Ｎ×Ｎ）行列ではなく，長方（Ｍ×Ｎ）
行列であることである。そして第２は，直接的連結のみを考慮することで
ある。本稿では，修正村山モデルを用いた。その理由は，村山（1982b）も
指摘したように，分析スケールおよび分析指標の特性によって，必ずしも
間接流を考慮する必要がないと判断できること，そして本稿の目的が，韓
国・東アジア都市間結合の強度を把握することであるからである。
ⅲ）国家的・国際的都市システムの構造を理解する上で、「順位規模曲線（ラン
クサイズ曲線）」とそれによる「都市階層区分」は非常に重要な概念であ
る。
ⅳ）例えば，１位都市人口が1000人だとすると，２位都市人口は1000／2，３
位都市人口は1000／3，…，ｎ位都市人口は，１位都市人口／ｎとなる。
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図１　北部九州圏の企業のアジア子会社配置先都市の分布
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図７　子会社数からみた北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（最大結合度）
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図８　子会社数からみた北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（第２，第３結合度）
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図９　北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（第４結合度）
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図10　北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（第５結合度）
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図11　子会社従業員数からみた北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（最大結合度）
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図12　子会社従業員数からみた北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（第２結合度）
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図13　子会社従業員数からみた北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（第３結合度）
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図14　子会社従業員数からみた北部九州圏ーアジア間の都市間結合度（第４、第５結合度）
北部九州圏企業のアジア進出からみた国際的都市システム
